PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO PASAR TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG







Berdasarkan hasil analisa baik secara deskriptif maupun statistik, maka dapat 
diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 
1) Variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham secara 
simultan adalah Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning 
Per Share (EPS) dan Price Book Value (PBV).  Dengan demikian Rasio 
Profitabilitas dan Rasio Pasar bisa dijadikan acuan bagi investor untuk 
menilai saham yang layak untuk dibeli.  
2) Variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham secara 
parsial yaitu Earning Per Share (EPS) dan Price Book Value (PBV). Variabel 
Return On Asset (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham, 
Sedangkan Return On Equity (ROE) berpengaruh negative signifikan 
terhadap harga saham. Dengan demikian rasio profitabilitas tidak dijadikan 
acuan seorang investor untuk berinvestasi di pasar saham. Karena seorang 
investor lebih mengacu pada rasio pasar dalam berinvestasi di pasar saham 
dengan melihat hasil signifikansi Earning Per Share (EPS) dan Price Book 
Value (PBV) terhadap harga saham. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 




1. Adanya banyak faktor fundamental yang berpengaruh terhadap harga saham 
yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini 
faktor fundamental hanya diwakili oleh Return On Asset (ROA), Returen On 
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS) dan Price Book Value (PBV). 
2. Keterbatasan jumlah sampel juga sangat berpengaruh terhadap hasil 
penelitian, karena dalam  penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang 
tercantum dalam indeks LQ45 secara berturut-turut. 
3. Periode dalam penelitian ini hanya 4 tahun yaitu tahun 2008 – 2011.  
5.3 Saran 
Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, 
maka peneliti dapat mengemukakan beberapa saran yang dapat digunakan 
untuk semua pihak terutama untuk pihak yang akan melakukan penelitian 
sejenis, antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel penelitian untuk 
indeks lain. 
2. Penelitian dimasa yang akan datang juga disarankan menggunakan faktor 
fundamental yang lain misalnya Net Profit Margin (NPM), Dividend Per 
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